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解の初期過程を表していると考えられている，ATP アナログ ADPBeF3 を含んだミオシンのモータード
メインの結晶構造を Protein Data Bank (PDB）から得て（PDB: 1MMD）［10］，ATP アナログ，Mg イ











. ミオシン ATPase の量子化学研究（QM/MMMD 法）
2006年沖縄にて開かれた Fifth East Asian Biophysics Symposium & Forty-Fourth Annual Meeting of
the Biophysical Society of Japan で発表した QM/MMMD 法による研究である。QM/MMMD 法とは反
応中心部分は化学反応を扱うため量子力学（Quantum Mechanics）による分子軌道法を用い，周りの大
部分は計算機に負担の少ない古典力学による分子力学法（Molecular Mechanics）を用いる分子動力学法
（Molecular Dynamics）で，全体を QM で計算する分子軌道法よりずっと大きな系を扱うことができる。
東京工業大学の高性能計算機を用い，共同研究者の当時東京工業大学大学院生の Gao Qi 氏が計算した。
構造は 1MMD を用い，MgATP と加水分解に関わる水を QM で扱い，その他と TIP3P 溶媒水分子はす
べて MM で扱った。QM には半経験的分子軌道法（PM3）を用い，MM には Amber03 力場を用いた。
加水分解に関わる水をそのままの構造（プロトン転移前）と，その水のプロトンを g リン酸に付加した構
造（プロトン転移後）の両方について，MD を行った。MD は蛙跳び法により 1 fs ステップで20 ps 行っ
た。その結果，図 1 のような構造変化が見られた。プロトン転移前加水分解の水は Arg238に引っ張ら
れている。Arg238と Glu470との距離は20 ps で約9.8 Å (open state）。プロトン転移後Arg238と
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Glu470との距離は20 ps で約6.7 Å に縮まる（intermediate state）。これは反応が少し進み，水が付いて g
リン酸が解離しようとしている PDB: 1VOM [11]の closed state により近い構造である。この変化はミ
オシンの動的な構造変化を誘導するものであると考えられている。また，加水分解に関わる水の水酸化物
イオンはシミュレーション中において常に ATP の g リン酸に近いが，これは加水分解に必要なことであ
る。
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